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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ 
В процесі формування ринкового середовища в Україні знач-
не місце припадає на реформування туристичної галузі. Її осно-
вою є туристична інфраструктура. Івано-Франківська обл. має 
значний туристично-рекреаційний потенціал. Підвищення ефек-
тивності використання туристичної інфраструктури можливе за 
рахунок реконструкції старих закладів та будівництва нових. 
Все це відбувається з використанням сучасних методів мене-
джменту та маркетингу на основі існуючих можливостей, які 
можуть дати значні економічні й соціальні результати для 
розвитку туризму на Івано-Франківщині. 
Завдяки своєму розташуванню Івано-Франківська обл. має 
надзвичайно високий рекреаційно-туристичний потенціал, що 
надає області значні можливості для розвитку туризму. Цьому 
сприяють як і різноманітність природних факторів, так і наяв-
ність численних пам’яток історії та культури. 
До визначних природних рекреаційних фондів Івано-Фран-
ківщини можна віднести Карпатський гірський масив, численні 
заповідники та заказники, серед яких особливо виділяються 
Національний природний парк «Гуцульщина», Княждвірський 
тисовий заповідник, природні комплекси Чорногори та Горгани, 
які входять до складу Карпатського національного природного 
парку, ботанічний заказник «Скит Манявський», однією з най-
відоміших серед туристів пам’яток природи є «Скелі Довбуша». 
На території Івано-Франківської обл. розташована велика 
кількість історико-культурних пам’яток, серед яких чисельні 
замки, культові споруди, історія яких датується ХІІ ст., численні 
музеї. До найбільш значимих пам’яток можна віднести – церкву 
Св. Пантелеймона, Костел кармелітів у Більшівцях, Успенський 
Собор, церкву Різдва Христового та інші архітектурні пам’ятки. 
Досліджено забезпеченість Івано-Франківської обл. заклада-
ми туристичної інфраструктури: санаторно-курортні та оздоров-
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чі заклади розміщення, готельні заклади розміщення, а також 
кількість розважальних закладів культури та мистецтва. 
Найбільша забезпеченість Івано-Франківської обл. санатор-
но-курортними та оздоровчими закладами спостерігається в 
м. Яремче. Причиною цього є те, що місто Яремче має значні 
туристично-рекреаційні ресурси, які слугують передумовою 
ефективного розвитку туристичної інфраструктури в даному 
регіоні. Також є райони, в яких відсутні заклади даного типу, а 
саме Городенківський, Калуський, Снятинський, Тлумацький 
райони. 
До закладів розміщення туристів належать готелі, мотелі, 
кемпінги, туристичні бази, пансіонати, ротелі, флотелі, бунгало 
– вони слугують основними компонентами готельної інфра-
структури. В Івано-Франківській області найбільша кількість 
готельних закладів розміщення знаходиться в м. Івано-Фран-
ківськ. За даними дослідження не всі райони області забезпечені 
даними закладами розміщення. 
На основі кількості закладів туристичної інфраструктури 
визначено сумарний рейтинг забезпеченості Івано-Франківської 
області закладами туристичної інфраструктури по кожному 
регіону. В першу трійку лідерів увійшли: Коломийський, 
Галицький, Рогатинський райони. Це пояснюється значним 
туристично-рекреаційним потенціалом даних районів. Після них 
ідуть такі райони, як: Косівський, Снятинський, Калуський, 
Тлумацький. 
До третьої категорії увійшли: Тисменицький, Городенків-
ський, Долинський, Рожнятівський. До четвертої: Верховин-
ський, Надвірнянський, Богородчанський райони та м. Яремче. 
До п’ятої категорії увійшли райони, які в нашому рейтингу 
займають від 16 по 19 місце, а саме: м. Івано-Франківськ, 
м. Болехів, м. Калуш, м. Коломия. 
Існує низка істотних проблем та перешкод для ефективного 
розвитку туризму в Івано-Франківській обл., вирішення яких в 
свою чергу сприятиме розвитку туристичної інфраструктури 
регіону, зміцненню її економіки та привабливості як зі сторони 
вітчизняних, так і іноземних громадян. 
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Стабільний розвиток туризму передбачає, перш за все, роз-
будову матеріально-технічної бази, забезпечення якості обслуго-
вування відповідно до міжнародних стандартів. 
Для подальшого розвитку туризму та перетворення Івано-
Франківської обл. на значний туристичний регіон необхідно ви-
конати ряд умов: рівень сервісу одне з головних завдань у цьому 
напрямку; розвинути і покращити туристичну інфраструктуру; 
розвивати і розширювати сільський, зелений, екотуризм спира-
тися на заохочення приватної власності; відродити туристичні 
дитячі табори та кемпінги, мотелі для сімейного відпочинку; 
збереження та реставрація пам’яток історії; розширення і покра-
шення дорожньої мережі – розгалужена транспортна мережа 
сприятиме розширенню рекреаційно-туристичної сфери в 
регіоні. 
Розвиток туристично-рекреаційної галузі Івано-Франківщини 
за останні роки характеризується позитивною та сталою динамі-
кою, внаслідок чого туристично-рекреаційна галузь відіграє 
дедалі вагомішу роль в соціально-економічному розвитку 
області. 
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